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N ú m . 4 3 . 
B O L G f l ü O F U I A L B E L M . 
rila y ^9Ór t,l-,lrü <,^ 5',,,(,5 
^ U Á t n * * P » ^ 1 ^ ,,c ^ n,,5mn í,rovi l1-
r,r,//^ r 3 Í/Í JSuticmbrc de i ^ ^ J 
Ta i W M , (^nlmrs y moTiciof qne v; 
mandan publicar rn los Bolftinrs oGciatrj 
ac han de remitir al Oetie político rripec-
tivo, por cu)o conducto s« pasarán á loa 
cililorrs dr- los mencionados periódicos. Se 
rscf ptúa de esta disposición á los Sres. Ca-
pí tan rs generales. (Ordene» de ^ de Abril 
f (J de Agosto de i S J y . J 
Solo fl Grfr político circulará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resolocionra^ene^ 
^ que mfcoVn «le las Córtes, cualquiera que sea el ramo á que prrteneLcan. Del mismo modo circulará á los alcaldes 
(jniirrij05 loólas las órdenes, instrucciones, reglamentos y pro\ idencias grnrrales del Gohierno en cualquiera ramo, 
jjf dulio tff* en 1° loc3|llc ^ AtJ4 alribuciones.=^r/. a56 de ¡a lej de 3 de Febrero de i8a3. 
GOBIEUAO POLITICO. 
. Sección d e G o b i e r n o . = N i i m . i G o . 
* J • i > * > S . . * * 
La falla de rcgu la r idod que se a d v i e r t e en l a i 
áiliccLflas ¡Dqui í i tnas f onnadas pnr los comisa r ios j 
telídores de p ro t i f c ion y segur idad p ü b l i r a y a u n 
por IÑUDOS a lcaldes, á las p e n o n a s de ten idas p o r 
"raer de pajapones ó por r u a l q u i e r o t ro m o t i v o 
^ llamado mi a t e n r i o n , y i f in de que en el las h a -
)» ^ precisión y el lacon ismo ind ispensab les l ie r e -
í0'110 JCSÍIC luego se s u j e t e n unos y otros a l 
,c,«rfogalor¡o s iguiente. 
P E G U N T A S . R E S P U E S T A S . 
f M delenido 
(.a.lre.. 
^ ' •«« ¡ l i o de e n o i . 
"'do. 
sí? Ü " r "P« ioo . 
j ,i.","if¡1"'. 
<l"c «l id de 
' " - " ' P o , , e rmínc . 
^0 en «i 
A - ^ punto que 
e- ^ 
61 ^ | c i o qüc le 
l lcvr ' a l p u n t o que b a -
y a d i cho | adonde ac 
d i r i g i ó después. 
C o n que objeto fud á es-
te nuevo punto» 
D e este modo se i r á r e -
c o r r i e n d o , has ta l l e g a r 
a l parage en que se le 
h u b i e r e de ten ido . 
A ñ a d i e n d o á e s t a i p r e -
gun tas la de po r que 
n o regresó á su d o m i -
c i l i o , y todas las d e -
más á que d iere l u -
g a r l a respues ta d e l 
p reso . 
F o r m a d a s así las d i l i g e a c i a i , t í resu l tase c u l p a ~ . 
L i l M a d en los de ten idos , se pasarán con el las a l c o -
m i s a r i o de l d i s t r i t o d a n d o i n m e d i a t a m e n t e par te á 
este («ob ie rno p o l í t i c o . 
L o s comisar ios se e n t e r a r á n de lo que ar ro je de 
sí el i n te r roga to r i o y le r e c t i f i c a r á n , pou iendo á 
m i d isposic ión ó á la de l juzgado de 1.a i n s t a n c i a 
u n o y o t ro si encon t rasen m é r i t o pa ra e l l o , y caso 
c o n t r a r i o lo de ja rán cci l i b e r t a d , dándome parte y 
esponiendo las razones que leí haya asist ido para esto 
nhiino. León af» de m a y o de 1845 . =Manue l G a r -
cía H e r r e r o s . = : F e d e r i c o R o d r í g u e z , S e c r e t a r i o , 
S e c c i ó n d e G o b ¡ c r n o . = N u m . IGI. 
Debíendó proveerse en p rop iedad la a lca idía de 
la cárcel nac iona l de esta cap i ta l d o l a d a con c u a t r o 
182 
Oiíl « tiai rnt ¡ ro los rs . anua1et9 *c a o n r r í a a l pi5))lIro 
á fm ílc que lo* que |e imi05lr« ii n<p¡r.iiilt.s á e l la 
p r e s e n i c n sus sn l i r í i ndcs en Míe G o l u é r n o po l í t i co 
e n e l i d r m i n o de uo n)C5, c o n i a d o desde ta f e c h a , 
a c r e d i c a n d o su a r r a i g o , acgui j p rev iene el a n í r t i l o 
3 . ° de la R e a l o r d e n de 9 de jun io de inser ía 
en e l b p l e l i a D.0 j f i . d e l 57 de l m i s i no mes y a ñ o , 6 
p res tando f ianzas con pe r i onaa que le t e n g a n , su mo-
r a l i d a d , b u e n ronr i ' p ío p i i b l i r o , no h;«bcr l i d n p r o c c -
a a d o , tene r 3 5 años cump l i dos% rasado y saber po r 
l o menos l e e r , ea r r í b í r y c o n t a r , s in r u y a i c i r r u n s -
tanc ias no serán a d m i t i d a * . J . ion 26 de m a y o tic 
1 S/f 5.~IWAIHICI ( i a r c í a l l c r r c r ü s , = r r r d c r i c o l l o d r i -
g u e z , S e c r e t a r i o . 
Ntim. 162. 
E l Sr. Hrjenie <le la Audiencia territorial de V&~ 
lladoti'f cun f n ha a o d t ¡ actual me dice lo siguiente. 
M P o r e l M i n i s t e r i o d«* G r a c i a y J u s t i c i a se h a 
esped ido con í W l i a 7 de l a c l u a l la IVcal o r d e n s i -
g u i e n t e . 
P o r la c o m u n i c a c i ó n de V . S . de af) de m a r z o 
t i l t í m o se há r n t e r a d o S . IVI. c t i i s i n g u l a r s a t i j f a c -
( i o n de los desvelos y a c t i v i d a d con que el a y u n -
t a m i c n l o de la N a v a del K c y l ia c o n c l u i d o las i m -
p o r t a n t e s ob ras de c o u s t r u c c i ú o de u n a cárce l s e g u -
r a y cómoda p i r a los presos de aque l p a r l i d o y b a -
b i l i i a r i o n de u n mages luoso salón d o n d e ha c o m e n -
zado ya á r e l c b r a r s e las a u d i e m ¡as p u b l i c a s del j u z -
g a d o , y s in p f i r ju ic io de que se tengan presentes tan 
d e s i n l e r e i a d o s s e r v i c i o s prestados c o f a v o r de l a 
c a u s a de la h n m a a i d a d y de la a d m i n i i t r a c i o n de 
j u s t i c i a , es s u soberao» v o l u n t a d q u e p o r c o n d u c t o 
de V . S . se d e a las ^ r a c i a a en au l \ e a l n o m b r e a l 
c s p r r s a d o a y u n t i a u i o n l o de l a N a v a de l U e y , y que 
a l m i s m o t i empo se baga presente a l J u e z de p r i m e -
r a i n s t a n r i a de aque l p a r t i d o que S . M . ha v is to con 
ad rado su ef icaz cooperac ión p a r a c o m e g u i r sus v e n -
U jO fO l r esu l t ados . 
Y la J u n t a g u b e r n a t i v a de esta A u d i e n c i a en 
t a v i$ta y o ido i n v o c e a l M i n i s t e r i o fiscal ha d i s -
puesto se c o m u n i q u e á los r i l a d o s a y u n t a m i e n t o s y 
JUCA de p r i m e r a i n s t a n c i a de la N a v a de l R e y , y 
que se haga n o t o r i a por m e d i o de los bo le t ines o f i -
c ia les la p re inse r ta reso luc ión de S . M . pa ra m a j o r 
sa t i s fa r r ion de los i n t e i c s a d o s , y p a r a que s i r v a de 
e s t í m u l o á lo* demás a y u n t a m i e n t o s y J u e c e s de los 
pa r t i dos que cons ide ren o p o r t u n o hace r ¡guales e s -
fue rzos y sa r r i f i c ios para e l m i s m o ob je to . 
I*o q a c t r a n s t . i b o á V . S . á f io de que se s i r v a 
d i s p o n e r se inser te en e l b o l e i i n o f i c ia l de esa p r o -
v i n c i a á los efectos cspresados. ' ^ 
/.o ijur se inserta en el Lolctin oficial para su p u U i -
cidad. Lean a 6 de moyo de i^^S.=:Manuel García 
Jterreros^Federico JtudrigueZy Secretario. 
Num. 16 3. 
INTENDENCIA. 
L a Dirección general de lientas estancadas me ha 
dirigu/u la ñrden siguiente. 
« K í l a D . r c r c . o n gener»). Un «50 deIa a i . . 
que a e,.á r oncc . l i . b por lU. - , ! ónhn l ' ' 1 * ^ 
c .en ,brc . i l . l , , , , . , , c ha íorvi , ,0 noinl)°JC ^ ^ 
C'a p r o v i n c i a , a l l i cenc iado 1. . M a r í a ^ V B,r0 
b o h d i . L o ono i . i v ' " « r i a n o Feijod v T . 
que la D i r e r c i o n p a n i c i n , 4 v c y * ' 
|U " l 1 ^ ™ * y que dándole á r e n o c e r - r Par, 
í o n d i d e . y o f i c i n a , de « a prov inc ia . , , r " 
c a r . .Mohiento D o m b r a m i m . o en c l 1,, [• a " U n -
- n i e o , l obj^o, i r o y o fin ^ ^ " . ^ 
D ' o s B<,,rde í V . S . n.odw. añ..s. ¡NL( l r ; , l ™ * ' 
yo de . 6 4 5 . ^ M . r . a K - . p r ^ S e . o n l r > t : " 
l a C p n U d u r í a genera l de l I ' .eino, Sorr io , . de 
c :r ¡w : tr idG,i t^ 
i ¡uniéndose presentado este empleado en ildiado 
hoy, con la correspondiente credencial J i a sy0 ^ 
Sionado, y da prmcipiu al desempeño de iu cémtíido 
Lo yue se inserta en el Ule í in oficial pura su nutond 
dad y efectos consi¿uientvs ai cumptíndenlo ,h ¡o pre* 
renido por lUales instrucciones y ónices rehthas ¿ 
la renta del Papel sellado y documentos de giio, ¿a« 
aü Í/Ü mayo de ib.{S.=:Juan ¡lodriguez Radillo. 
ANUNCIOS. 
A Y U N T A M I E N T O C O N S T I T U C I O N A L 
DE J E R E Z DE LA m O ^ r h l l A . 
C o n a u t o r i z a r i o n del S r . G c f c super ior político 
de esta p r o v i n c i a ha de establecerse en la parte r e n -
t r a l de esta c i u d a d el a l u m b r a d o de gas por medio 
de tobos . 
E l t i empo del con t ra to será el de 18 aíios p r i o -
c ip iados á c o n t a r desde p r i m e r o de enero de 1847» 
E l t ipo de la s u b a s l ^ r rspecto de lr>3 nurve p r i -
m e r o s es á razón de c i n ro y medio n ia ra* rd í j por 
Hora de l u z en cada merhe ro 6 boqu i l l a , sobre rujo 
v a l o r se a d m i h r á n p r o p o i i t i o n c s al descenio por d e -
c imos de m a r a v e d í s . 
E l de los nueve secundo.», consiJlc en cuatro y 
m e d i o ma raved í s por hora de luz co lo i términos 
esp resados , DO deb iendo s u f r i r a l tcrar ioo alguna c« 
la subas ta . 
E l p l iego de cond i c i ones , que ha sido publico 
í o l c m n e m e n l r , se ( i . n i c i i t r a también de iiian^fieslP 
en la secre tar ía del cue rpd cap i tu la r para ¡nleligea^ 
c ia de los que q u i e r a n l o m a r par te en la ™"u*x* ' 
ta subas ta , conforme, á lo determinado por V ^ f 
G e f e s u p e r i o r p o l í l i r o , d u r a r á el plazo Je ^ 
coptáídoa desde esia fccha, y ^ r. mate Iféndra ^ ^ 
c l D o m i n g o 39 de jun io p róx imo á la ] ¿ 
doce de la mañana en los estrados ¿c \ (^ZVc¿(o Je 
rez de la F ronTera 10 de m a y o de it>f 
S a l a s . = E a u s l i u o V . l i o m e z , Secretar io. 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S 
e*to ciuí*** 
para la subasta del alumbrado de gas en ^ 
de Jerez de la i 1 uniera por t c n n i n v d* 
E l con t ra t i s ta habrá de c p f M ^ l f 
c j r oLicndr.^ dcVrbon ñc picara ó tic 
Mr í f l , aq , , , c : „ o l o r , cn lcna iHosc esto po r c o n -
t í dó» l - i r , r í - U ' M » " " e n « o f e d e r a a l 
> c , d r ter reno i propósi de dos m i l v a r a s 
185 
cd iCuar la ñpru 
* t n k U t M q,,c c ' r c m 5 , l c c s l í c r c a P r o ^ í 1 o f o r 
3*> 'dad compcíen'ic el ron tris t i procr«lcrá á la 
^ ,U,pr, de los 11,1,01 1,0 ílíc^^0o,aí,0» 0 <3c 01 ^ 
(f,í>r,f,0"n qlIC múiuanienlc ÍC círenga , pam con-
,cna. . Prenderá i aquella crarinn el c s f t t -
¡r d ga5 . . , ^ « u , los tubos ron la p res ioHc c u a i r o a l r n o i -
n n rcs t " f ia <,c t,n dc,06a<,0 ^ a y n n l a i i u c n l o . 
fff9' ^ ' - ^«k*i* as tf*nn § * i ti<1 on !•« l u r n á MI coala y r o n . r o n i i l u d en l i s 
^ I . ¿ Í v nasccij que se d r a r i á r i ñ i 
fJllf5t P,i'lJ5 J 1 z . . . 
los Ira-
tlaa ncfciar/as, reponicn. á su anlerior 
emped*»áo ) cn lo fadó quse des l r uye r c . 
2 |0J iral¿a)oa i e n d r i r i efecto baju iaispéctlob «le l a 
rmlsion He policía y d i recc ión de l a | u í l c c l o ; y h a -
^rin Je empegar p rec Í5a in fn t c ú l o d o s ineac-s de 
obado el con t ra to , cunipl í f lo.^ los ia les puede e l 
I^^JJ^ICDIO d c c l a f á í l b réárfoffido s i aque l l os no 
,c hülicren Tcrificado. 
• Los tubos de c o n d u c í o n , pes iu tcs , f a ro las 
ydndeUbros , e i l a r á ñ rolbradba p r e c a n i c i i t e el d i a 
3i dr i l i r i ruibre de i Sí 6 en tas ca l is de l puer |o t 
Nrmaí, A ' q u i l s d o r e s , Constitución, ( a L a l l e r o s , S . 
HitttVi C u r i r d r r a ' , C r u x ^ ¡ e j a , P c d r o A l o n s o , LU-
i.o de las A i ' g u . li.n.s 1 - 5 n a r r i a , Láfga'i b a n i a M«»-
ría, liaran jas i Honda, /VrCoi^ , KTedípa, M i ^ a , A l a -
iiif»!a de C r í M i n a , Biléocherói,*'Pprvcra, \ i i r 4 i ^ , 
AreDale¡o de S a m i a g o , P l a z a de S a n J u a n , caite ¿' 
FrsiifOf, Plaza de I M a l t r u s , T o r n c n . i , P l a t a i : 
Caliildo ó ilr E s r r i b a n o s , Y e r v a , ca l l e de la M i s e r i 
coráíi, A lga r re , p inza de S a n M a r r o s , ca l l e de 
(ODíisiorio, tías de S a n F r a o c i i c b í y de mesones 
donde habrá de Ycrií icál 'ae el a l i i m h r a d o , que p í ¡o« 
fijiará el dia l * /d< ¿tíeró de 184;. 
E l a j u o t a t n i e n t o 5c r o n s t i t u y c en l a o b l i -
l inón t a • o o i í i b u i r c n lo que f ue re pos ib le para 
" l inar t i a l q u í c r a d i f i c u l t a d que se oponga á l a 
" • b n r i o n del con t ra to p o r c u a l q u i e r m o t i v o , y á 
» f " « i i i r tomo p lazo de l p r i m e r ar io los días que 
p •lotitos a jenos del c u n i r a l i s t a estén para l iz r .das 
^^« laa íoncs de c d i f i r a t i o n y co lo rac ión de t ubos . 
S * X" 
• n m c u n a o t ra persona q u r e l asen t i s ta p o -
^ f l o t a r tubos de c o n d u í i o n pa ra e l a l u m b r a d o 
t r a t a , n¡ pora el p a r l i r u l a r . 
>irl . — f c r ¿ obligacibtfi del c o n t r a t i s t a l i e -
*lii»ca d i loa lub( .5 , v c o l o r a r faro les en a q u e -
H d ^ r i ^ l í l U e ,e í,,ar(ll,c L,l a y i u i i a n i i e m o , y que 
IOJ^J* C l a i ta,,c«> s in que p o r e l l o se le pag«e ^ n a . 
í t C a J r íl>un,aTnicnl(> des ignará los s i t ios en q u e 
^ L., 0ÜC?r,C ,as nuc%a» I u < e 5 , c u w d i s tanc ia m á -
^ - c e d e r á de . r u - n . a . a r a , . • 
far l ^410 ^ c^<)í*ríon de los pescantes ó r e -
^''^M/PJ1' C4l , l l , ,Lbrr .s y ,0(lc, (o J e m a s i n d i s -
d e ' ^ I r a t i i ! a l , , , " ,M^ l '> df- g a s , será d e r u t u t a 
ltStn batfa' C, < , , i * , ^ k r á d e c o n a e r t a r estos t i t i -
la, t J ^ d o hasta el v e n c i m i e n t o de l c o u t r a -
g.a L o s farolea j pescantes s r r í n iguales á los que 
a e l » j i l é e n l e se usan mi ^ v ;c r ic ra lmcn lc cn P a r i r á 
Lo í i r f r cs pa ra el a l i i r nb rádo p d b l i r o de gas, y loa 
c a n d e l a b r o s iguales á u n mode lo p in tado que se d c -
po f i>«ra cn el a y o n t a m i c n t o , pe ro n i n g ú n pescante 
t e n d r é menos de dos v a r a s de v u e l o . 
i c . S i d n ú m e r o de pande labros que se p ida a l 
c o i f i r á t i s l a ¿kede de sesen ta , ¿I a y u n t a m i e n t o a b o -
n a r á por cada u n o m a s , c ien to c incue i i l á f r ancos . 
y .1 S i e m p r e que por d isposic ión del a y u n t a -
m i e n t o 5e t ras ladase á o t ro p u n t o a lguna l u z , a b o n a -
rá la co rpo rac ión sesenta f rancos por r a d a c a n d e l a -
b r o y t r e i n t a por rada fa ro l de rep i sa . 
L a f o r m a y t a m a ñ o de las b o q u i l l a i h a b r í 
de ser t a l , que c o n s u m a á lo menos c u i l r o y t re t 
c u a r t o s pies cúb l rns ( c i e n dec ímet ros c ú i i i c w ) da ^ a s 
p o r cada h o r a , r u y a Mama será i gua l c n i n í ^ i r t i J a d 
n la luz de c u a t r o fa ro les de ace i te . CntAo la i n t e s r f i -
dad depende de la h e c h u r a y d imcns i i ínca de la b o -
q u i l l a po r d o n d e sale el gas, las parM>9 después de 
rnsay'os fijarán la que h a y a de usaras, t u y o mode lo 
c o n s e r v a r á e l a ) u n t a m i e n t o . T o d a s las b o q u i l l a i 
t e n d r á n su l l a i c a r m a d a con u n resor te que solo 
p e r m i t a á eMa m a n t e n e r s e en dos posic iones; f u l a 
u m q u e d a r a c o m p l e t a m e n t e a b i e r t o e l paso de gas 
y cn la o t r a lo e n c e r r a r á e n t e r i i n c n t c . L a l l a m a de 
ía l úa t e n d r á s i e m p r e dos y tres c u r r t o s p u l s e a s 
( :e is y m e d i o c e n t í m e t r o s ) de a l to m e d i d a desde e l 
c e n t r o de la b o q u i l l a , y estará cons tan temente b l a n -
c a , s i n co lo r rog i zo n i ch i spas , a u n ik el cato de que 
au e levac ión fuese dob le m o m e n t á n e a m e n t e . 
i 3 . m ¿ I c o n t r a t i s t a co locará á su costa en l a 
casa de l cons i s to r i o u n m a n ó m e t r o que designe l a 
pres ión que necesi te la t o t a l i d a d de l gas en su m í n i -
inu t j , para que la l l a m a tenga la e l cTac icn ¡ o d i c a i a . 
c n la cond i c i ón q u e an tecede : y si por efecto da a^ jne-
l l a p res iun v a r i a s boqu i l l a s d iesen la l l a m a á d i f e r e n -
tes a l t u r a ? , la l u z mas le jana ó la que pp fssc ta rneéos 
f u e r z a , t e n d r á las dos y t res c o a r t a s pu lgadas r e f e r i -
das, per i tos n o m b r a d o s a l c f e r l o f i j a rán los var ioa 
^ ródos de la m e d i d a de pvesion dol m a u o m e l r o , «pe 
cor responda a l n i í n i m u o de la a l t u r a de la l l a m a , 
desde la que ya se ha a p l i c a d o hasta e l p u n t o en f |uc ' 
la l u z se apague . 
K l a) r i i i i a m i e n t o queda c n l i be r t ad de valerse de 
cua lqu ie ra n u e r a ¡ n v e n c i ó n p a r a saber f i jamente l a 
c a n i i d j d de gas que se c o n s u m a , su dens idad é i n -
tens idad. 
i 4 / C a d a l u z deberá estar a r d i e n d o lo menos 
das m i l horas m d n a ñ o , con s u j e c i ó n á u n a tab la e s -
rala d i a r i a , que f o r m a r á el a y u n t a m i e n t o y c u y a i m -
presión de 3ÜO egempíares cada seis años s e r i de 
c t e n t a del asent is ta ! 
i S . 3 M e d i a ho ra antes de las fijadas cn las t a -
b l a s , se empezarán á encende r las luces para que 
c o n c l u y r n d o med ia ho ra defpues la ú l t i m a , resu l te 
por lé i m i i i o med io la ho ra fijada y sobre e l la se c á l -
enle la d u r a c i ó n del a l u m b r a d o . 
i C * T o d o s los gastos en genera l que cause e l 
BltitníiradOf .^cr.-m de cítenla del rairft fcirsta el c u a l 
se ob l igara a e o n s r r o r en perfecio h u r n f i l a d o e l g a -
r ñ m r u o , m á q u i n a y tubos que cunducen el gas i loa 
faro les. 
i 0$ 
I I mismo contratista p . ^a rá y ic vn l d rá de las 
prrson.vs íjnc qu ie ra para cnccndií'r y e jecuta^ las óe-
más Tac ñas de l r a n i b | pero* en p d m e r o BtjGrieDley á 
fm de cint- la c i udad se i l a m i n e s i f í i u l t i i i c a n i c i u c á Ja 
ho ra f i jad.!. 
Los • ufr i idi ' i lo rcs estarán prov is tos de escaleras j 
demás t i t i les necesarios para la ¡ l o m i n a c i o n . dt b i e n -
do c u i d a r de áo}ar las luccí b ien encend idas : y hasta 
ce rc io ra rse de qac ac h a l l a n en este es tado , no se r e -
t i r a r á n del s i t io respec t i vo , 
t j * (.>.T(Ia luz t end rá un n t í m e r o r o r r c l a i ¡ v o que 
co lo ra rá el c o n l r a t í i t a en s i t i o que de noche pueda 
fac i ln ien té ser \ ¡sto. 
S i e m p r e que salga a lguna r o n d a para rev i sa r el 
a l u m b r a d o , está ob l igado el con t ra t i s ta á fac i l i ta r le^ 
pa ra que la acompañe j un encendedor por cada sesen-
ta luces. Además deberá tener p resen tada al a y u n t a -
m i e n t o m i s l is ta que c o m p r e n d a los nombres y ocn— 
pac ión de sus e m p l e a d o s , el n ú m e r o de e s c a l a s , l l a -
mes y drma& t i t i l e s , á f in de que puedan rev i s ta rse 
c u a n d o se cons ide re c o n v e n i e n t e . E l a l ca lde pod rá 
ex i j i r que d i chos emp leados sean suspensos 6 desped i -
dos, s i e m p r e que haya una justa causa p a r a e l l o . 
i o.8 C u a n d o el a l ca lde ó la comis ión de po l i c ía 
c o n d i r t á m e n de l a rqu i t ec to lo concep túen necesar io , 
e l c o n t r a t i s t a está ob l igado á a b r i r zanjas en los p u n -
los que se le fi jen pa ra reconoce r los tubos y c e r c i o -
rar.M- qne no dejan escapar gas . Caso que esto s u c e -
d i e r e , d i spond rá la compos ic ión i n m e d i a t a , s iendo de 
su cuen ta pone r estacadas ¿<c. p a r a la segur idad de l 
p ú b l i c o en la noche y t end rá cons tan temen te u n a r e -
s e r v a de ve in te faro les p a r a que no fa l te e l a l u m b r a -
d o . 
A su costa y con a r reg lo á la cond i c i ón segunda , 
c o m p o n d r á el e m p e d r a d o que se des t ruye re po r r e s u l -
tas de aquel las operac iones. 
T a o i b i e i j sera respoñsabie á r e p a r a r ' c u a l q u i c r d a -
T\o que o c u r r a por la f a l l a de a l u m b r a d o , esplosion ti 
o t r o CDMJ que proceda por defecto de la o b r a , de los 
conductos p r i m ¡pa les, o del es tab lec im ien to ó f á b r i c a . 
i g , a L o el raso que las luces no estén e n c e n d i -
das á la ho ra f i j ada , n que i c apaguen antes de la ho-
ra m a r c a d a , o que fa l te ta l u z tota l ó p a r c i a l m e n t e 
en la ( i u d a d , podrá el a y o m a m i c n t o con solo el a v i -
sp ó par te de los empleadas m u n i c i p a l e s i m p o n e r a l 
asent is ta uua m u l l a c u ) o m á x i m u n sea de seis mra . 
por bo i j u i l l a rada h o r a , además de la reb9¡a que se 
ha rá en los apun tes de las horas en que no ha húbido 
a l umbradM. 
S i la fa l ta de este 6 r e l a r d o en el encender fuere 
ocasionada por fuurza ma>or ¡ i o p r r \ í i t a , so ló la u l t i -
ma febaja se vct) f i rar,á s i n .que tenga loga r U m u l u ; 
s i n per ju ic io de que el a y u n i . i m i e n t o d isponga un 
a l u m b r a d o p rov is iona l por cuenta del con t ra t i s ta no 
hac iéndolo este. 
a o . * M a n t e n d r á en l>uen estado y tendrá m u y 
l imp ios los f a ro l es , para que el a l u m b r a d o sea el me-
j o r ; li asi no lo h i c i e r e , el ay unta mien to d ispondrá la 
l i m p i a y cumpos ic ion de ellos por cuen ta del c o n t r a -
t i s t a . . ( ? 
a i . * l'J presante con t ra to se ent iende por d iez y 
ocho ano* contados de^de p r i m e r o de enero de I&/I7« 
C o n c l u i d o este p lazo se procederá á nueva subasta CD 
los té rm inos quu m . y n v c o g a al ayunu .n íen t 
3a.n El>yonÍai/»HO i c cont l i luy 'c rn |A MV^  
gacion i\r pagar mei^J'nenie eu i f a í Ú o iuv\ \ ^ 
deanes de hecha la fenta con las r e i i i } i . qüe 
habe r por mu l tas y n ías , á razón de ciW¿ x ^ 
m r s . v n . du ran te hr.ueve anos pr imeroj por t íá 
l u z en cada hora q »'Mt{ encendida y cuatro y m * 
dio m r s . v n . en l o j l t imos nueve aííos de la c o o i r " 
l a . T a m o i e n se pafá mensual incnte en efectivo por 
l a dependenc ia q u e o r r e s p o n d a , los píes cúbicos de 
^as que consuinan'S luces pr ivadas de ios estableció 
m ien tos dependieíS del a y u n t a m i e n t o y las i l um i ^ 
nac iones . 
a3.a E l c o n H i s t a luego que cst¿ aprobado este 
c o n v e n i o , en t rega en la deposi taría del a )un ta in ieo . 
to la can t i dad dtioce m i l r s . por v ia de f ianza. A n ^ 
fes de empeza r a l u m b r a r la c i u d a d , h ipo tecar i U 
fáb r i ca a l c u m p h i e n t o de este con t ra to en cantidad 
de seis m i l pcso juer lcs para responder de cualquier 
daí ío que pueda ausar su empresa , y los doce m i l rs, 
le serán de%uels . 
3 4 . 3 T o d a las luces que necesite el ayun tam ien . 
to para los esta lcc imientos públ icos que dependen de 
(51, y para las u m i n a c i o n e s , se obl iga el contratista 
á proveer las co gas , á razón de uno y medio mrs. 
po r cada pie c b i c o de gas que c o n s u m a , y para a>c-
r i g c a r l o se cs ib lecerán cvnfüJores de gas (tpfiiettrtí, 
£ l costo de lo tubos ú l t i m o s , y todo lo necesario pa . 
r a estas l u c e s p r i v a d a s , &erá de cuenta de los estabic-
ciníentos* 
2 5.a Todos los faroles y pescantes actuales q u e -
dan de la prop iedad del ayun tam ien to q u i r q deberá 
¡ r recogiendolua a l paso que el con t ra i i s la consideran^ 
d ' no tener necesidad de ellos los vaya qu i tando ; pc-
r. c i n c u e n t a de d ichos raroles se depQ^¡larán en un 
siio ( U l e c m i n a d o de á m e n l o con el con t ra t i s t a , para 
a u d i r á cnalqbiera nrcente necesidad. 
a G . a C o n c l u i d o el c o n l r a t o , quedan propiedad 
d^l c o n t r a t i s t a , el edi f ic io fábr ica con todo su con le -
n d o , los tubos pr in r ¡pa les y los lyenores con los c o -
se es del a l o n i U u . l o ; y de p rop iedad del ayunlamíeo-
to , ícw f a ro l es , pes iantes y candelabros. 
2 7 . a N o se a d m i t i r á n como l i c i tadons á la p re-
sente c o n t r a t a , mas que los ind iv iduos q«e antes de 
las doce del d ia d j l r e m a t e , ha>.in pri<eniado fianza 
de u n a persona á sat isfa. n u o de] a> u n í : n . i r n t b , por 
can t i dad de cuarepta m i l r>. v , , . : cuya f u i u a qu jv 
da rá s in e f e d o lucgq H"* con l r . . | l5 ia l.r.va hecho 
la fábr ica y c o n s t i t . ^ a sóbre el la la h ipa teA q"C 
re f iere la cond ic ión v i g ó i m a te rcera . 
38 a S e a b r i r á la subasta por c in rucn la d.ss: 
e l remate se w ará en un ib lp ju ic io ; > P r ^ 
posiciones se a d m i t i r á n i |a bajá Rór « « ^ M P 
m á r a v c d f i en el precio iénalado á c a ^ ; ! ^ V|I 
r a n t c los nui -Ne años p r imeros por la ^0<i 1 ^ 
res ima s e c u n d a , s in : . l i i i . . ( ¡ . o . cu el pWJ0 
afíos r. s t a n u s . J c r e . de la F ron te ra - u de «03)0 
de, 1845. , 
E l remate t . n d r á c f - t o el domingo ^ 
de jun io p r d x i m i . :=;T>edro út Sa las , presidente 
T a u s t i n o V . Gdoies' í Sec re ta r io . 
L E O N : IMHU M V b£ kiSoti. 
